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The evaluation method of universal design of products was developed from the viewpoint of universal
design features, “design usable by as many people as possible,” extracted from easily available information
such as product catalogues.
Universal design specialists evaluate the universal design features of products based on the product's
effectiveness, popularity, and user-unfriendliness, and classify them into one of four categories.
The categories are identified from advanced universal design features (1), to general universal design
features (4).
A plain and easy-to-use evaluation method was established using universal design features commonly
used to describe product characteristics.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       http ://www6.ocn.ne. jp/ ̃seiken/
puresuunisousa.pdf
（10）Centre for Applied Gerontology/University of
Birmingham  http://www.gerontology.bham.ac.uk/
owlmark/
（11）UD実現の方法として、① 1 つの製品ですべての人
に対応する　②選択肢が用意されている　③付加・調
整・改良が可能なように設計されている、などの方法
が提案されている。プロダクト分野の製品において
は、製品戦略にもよるが、基本的に①を追求し、対応
が難しい部分について②あるいは③の方法をとること
が現実的である。
